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Surya Persada adalah suatu usaha yang bergerak dibidang penjualan produk 
furniture. Dengan semakin ketatnya persaingan, maka Surya Persada dituntut untuk 
selalu siap bersaing dan beradaptasi dengan berbagai hal baru seperti perkembangan 
teknologi informasi agar mampu bertahan dan bersaing dengan para pesaingnya. Salah 
satu tantangan Surya Persada saat ini yaitu bagaimana memasarkan produk –produknya 
serta mampu memberikan kemudahan – kemudahan kepada para konsumennya untuk 
dapat memperoleh informasi dengan mudah dan tepat. Untuk itu perlu dilakukan analisis 
strategi yang bisa dijalankan serta melakukan perancangan dari hasil strategi tersebut. 
Dalam menentukan strategi yang tepat, maka dilakukan analisis berdasarkan kondisi 
lingkungan internal dan eksternal. Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis 
Lima Kekuatan Kompetitif Porter, Kerangka perumusan strategi, studi pustaka, serta 
wawancara sebagai metode pengumpulan data. 
Hasil yang diperoleh dari analisis adalah strategi penetrasi pasar dengan 
menerapkan e-marketing. Dengan melihat pesatnya perkembangan internet dan 
penggunaan website, maka e-marketing diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi 
Surya Persada, karena website bisa dijadikan sebagai sarana untuk melakukan 
pemasaran, terlebih melihat pesatnya penggunaan internet di Indonesia. 
Perancangan dilakukan dengan menggunakan metodologi seven step of internet 
marketing. Perancangan e-marketing dilakukan untuk bisa memberikan informasi yang 
lebih mendetil kepada konsumen dan mudah diakses, serta memberikan pemasaran yang 
lebih terarah kepada konsumen dengan harapan untuk bisa mengurangi kelemahan Surya 
Persada di bidang pemasaran serta mempermudah interaksi dengan para konsumen. 
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